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Sport:	  1994-­‐95	  Men's	  Swimming	  	  	  Dual	  Meets	  (3-­‐4)	  	  Nov.	  12	   92	   Simon	  Fraser	  150	   H	  Nov.	  17	   85.5	   Puget	  Sound	   151.5	   H	  Jan.	  13	  86	   Whitworth	   118	   A	  Jan.	  14	  147	   Pacific	  Lutheran	   76	   H	  Jan.	  20	  152	   Evergreen	  State	   40	   A	  Jan.	  26	  115	   Whitman	   77	   A	  Feb.	  4	   74	   Puget	  Sound	   131	   A	  	  Invitationals/Championships	  	  University	  of	  Washington	  Relays	  (Nov.	  4	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  Washington	  184,	  Alberta	  124,	  Puget	  Sound	  124,	  Simon	  Fraser	  120,	  British	  Columbia	  102,	  Alaska	  68,	  Central	  Washington	  50,	  Victoria	  16.	  	  CWU	  	  	  Quadrangular	  (Nov.	  19	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Central	  Washington	  481,	  Whitworth	  351,	  Evergreen	  State	  147,	  Whitman	  142.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  2-­‐3	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Linfield	  584,	  Pacific	  Lutheran	  372,	  Central	  Washington	  355,	  Whitworth	  267,	  Whitman	  213,	  Evergreen	  State	  126.	  	  Husky	  Invitational	  (Dec.	  2-­‐4	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  CWU	  did	  not	  score	  (limited	  participation).	  	  Washington	  State	  Open	  (co-­‐ed;	  Feb.	  4-­‐6	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  2115,	  Utah	  1161	  1/2,	  California	  Capital	  734	  1/2,	  Glendale	  Gauchos	  495,	  Carson	  Aquatics	  369	  1/2,	  Deanza-­‐Cupertino	  Aquatics	  350,	  Tacoma	  SC	  346,	  Mission	  Aurora	  (Colo.)	  	  337,	  San	  Ramon	  Valley	  270	  1/2,	  Central	  Washington	  201,	  Bellevue	  AC	  162,	  Oregon	  State	  138,	  Northern	  Lights	  105,	  Midnight	  Sun	  93,	  Highline	  SC	  75,	  Multnomah	  AC	  54,	  Chinook	  Aquatic	  53,	  Evergreen	  SC	  49,	  Barracuda	  48,	  Shilshore	  AC	  39,	  Maranha	  ST	  36,	  Soldotna	  30,	  Wave	  29,	  Spokane	  Area	  23,	  Kachemak	  SC	  21,	  Lake	  Stevens	  SC	  20,	  Husky	  SC	  18,	  Bainbridge	  Island	  SC	  16,	  South	  Snohomish	  16,	  Lakewood	  SC	  4.	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Feb.	  10-­‐12	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Central	  Washington	  1021,	  Puget	  Sound	  997,	  Simon	  Fraser	  490,	  Evergreen	  State	  216.	  	  Evergreen	  State	  Invitational	  Time	  Trials	  (Feb.	  18	  at	  Olympia)	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  1-­‐4	  at	  San	  Antonio,	  Tex.)	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  607,	  Simon	  Fraser	  575,	  West	  Virginia	  Wesleyan	  343,	  Linfield	  337,	  
Central	  Washington	  288,	  Fairmont	  State	  282,	  Whitworth	  270,	  John	  Brown	  251	  1/2,	  Ouachita	  Baptist	  166,	  Westminster	  154.	  	  Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Gary	  Ames.	  	  	  Captain	  -­‐	  Kevin	  Daniel	  and	  Rob	  Corn.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  	  Jason	  Hart.	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Rob	  Corn	  (4),	  Brian	  Knittle	  (4),	  Kevin	  Daniel	  (3),	  	  Duke	  Eide	  (3),	  Kevin	  Gibson	  (3),	  Kris	  Kluthe	  (3),	  Jeff	  Ritchie	  (3),	  Gary	  Ames	  (2),	  Chris	  Bolla	  (2),	  Mike	  Doughty	  (2),	  Jason	  Hart	  (2),	  Greg	  Martin	  (2),	  Shane	  Volk	  (2),	  Jon	  Walker	  (2),	  John	  Dickey,	  Cory	  Ferencik,	  Erik	  Hopkins,	  Jeff	  Martin,	  Jesse	  Mushen,	  Jeremiah	  Mushen,	  Michael	  Pierce,	  James	  Prettyman.	  	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  4	   Gary	  Ames	  (100	  Fly,	  200	  Fly,	  400	  MR,	  200	  MR)	   	  3	   Mike	  Doughty	  (400	  MR,	  200	  MR,	  400	  FR)	  2	   Mike	  Pierce	  (One-­‐meter	  Diving;	  Three-­‐meter	  Diving)	  2	   Kevin	  Daniel	  (400	  MR,	  200	  MR)	  2	   Kevin	  Gibson	  (400	  MR,	  200	  MR)	  1	   Jon	  Walker	  (400	  FR)	  1	   Brian	  Knittle	  (400	  FR)	  1	   Rob	  Corn	  (400	  FR)	   	  	  Academic	  All-­‐American	  -­‐	  Gary	  Ames	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  	  50	  -­‐	  Mike	  Doughty	  21.37	  (3-­‐2);	  100	  -­‐	  Mike	  Doughty	  46.99	  (3-­‐4);	  200	  -­‐	  Jon	  Walker	  1:44.84	  (3-­‐3);	  400	  Meters	  -­‐	  Jon	  Walker	  4:18.84	  (2-­‐4);	  500	  -­‐	  Jon	  Walker	  4:45.77	  (3-­‐2);	  800	  Meters	  -­‐	  Jason	  Hart	  9:06.81	  (2-­‐4);	  1000	  -­‐	  Jason	  Hart	  10:22.92	  (1-­‐14);	  1650	  -­‐	  Jason	  Hart	  16:45.89	  (3-­‐4)	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  	  Kevin	  Daniel	  54.85	  (3-­‐3);	  	  200	  -­‐	  	  Kevin	  Daniel	  2:01.18	  (3-­‐4)	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  	  Kevin	  Gibson	  1:00.46	  (3-­‐3);	  	  200	  -­‐	  	  Kris	  Kluthe	  2:12.52	  (3-­‐4)	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Gary	  Ames	  50.59	  (3-­‐3);	  	  200	  -­‐	  Gary	  Ames	  1:54.14	  (3-­‐4)	  	  Individual	  Medley:	  	  200	  -­‐	  	  Chris	  Bolla	  1:58.87	  	  (3-­‐2);	  	  400	  -­‐	  	  Jason	  Hart	  4:26.10	  (2-­‐11)	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Mike	  Pierce	  344.30	  (3-­‐1)	  ;	  	  Three-­‐Meter	  -­‐	  Mike	  Pierce	  339.70	  (3-­‐3)	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Kevin	  Daniel,	  Kevin	  Gibson,	  Gary	  Ames,	  Mike	  Doughty	  1:36.72	  (3-­‐3);	  400	  Medley	  -­‐	  Kevin	  Daniel,	  Kevin	  Gibson,	  Gary	  Ames,	  Mike	  Doughty	  3:30.98	  
(3-­‐2);	  200	  Free	  -­‐	  Gary	  Ames,	  Brian	  Knittle,	  Rob	  Corn,	  Mike	  Doughty	  1:27.18	  (3-­‐2);	  400	  Free	  -­‐	  Jon	  Walker,	  Brian	  Knittle,	  Rob	  Corn,	  Mike	  Doughty	  3:12.08	  (3-­‐4);	  800	  Free	  -­‐	  Chris	  Bolla,	  Mike	  Doughty,	  Brian	  Knittle,	  Jon	  Walker	  7:06.61	  (3-­‐3)	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  Meter	  to	  yard	  conversions	  -­‐	  Multiply	  by	  .901.	  	  To	  convert	  400	  meters	  to	  500	  yards	  and	  800	  meters	  to	  1000	  yards,	  multiply	  by	  1.143.	  
